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第 1表 校 地 商 積 の 現 状




山 17，907 8.217 46 !借州地仰を除く
塚 17，907 9，670 55 





。中学校の職業 ・ 家庭科で，農業をニヒとする場合には， 突習地Îí.~~界面積はさらにこれより多くなる。
〈注) r誠準JP7. 
「基準」に対す校舎面絞く床面積〉の充実皮は第2表のとおりである。
第 2表 校 舎 の 現 状ー
学 絞 名| 基準 面積くmり | 現有荷積 (mり|充難% 備 考
.+: 山 3，Oi9 1，877 
赤 塚 3，0:9 2，287 




























。総l前~ 14. 15km2 
。世帯数850戸 。人口男2589人.女2868人，計5457人
。職業用IJ世i帯数
決業 | 商業|工業 I~由護 | その他| 計







~ 山 79 39 
赤 塚 64 25 
赤 塚 中 ，69 54 
。土 地
面積|議13-515 -101O-20l20-30!30以上!計
殉 I84 イ1301__ 2161 ~. 13~1 241 
雌品目 |函積|鋭利 生産品回|面積生産盆1鵠品目面積|生産量1生産相|商綴|生産量
反 石 E正 』ば Kg 
188501b 0 米 5，133 13，575 大 社主 1，380 892，800 たばこ 1.347 285，058 沢庵
1t 
表 1，200 1，200 百 瓜 1，000 440，000 生 i縞 100 魚類 t ~、 2，300 
貫 宥 宥u. ' 務 6ラO 227，000 なたね 684 820 片l材 290 




員主 入 歳 出
科 日 金 額 手} 目 金 額
村 税 12，393，93円0 議定 会 資 501，57阿0 
地万財政平衡交付税 . 3，945，073 役 場 費 5，717，2主2
公営企業及財産収入 3，793 消 紡 費 1，188，7・27
分担金及負担金 10 土 木 !/;!i 325，500 
夫 役 及 現 品 10 教 育 費 3，730，413 
'使用料及手教料 169，230 社会及労働施設費 706，000 I 
国 庫 支 出 金
， 
105，200 保 健 符I 生色 費 713，800 
県 支 出 金 361，900 韮主 業 経 詰寄 敷
、
3，548，860， 
寄 付 金 1，342，010 財 議. 強 968，583 
繰 J 入 金 。統 計 調 査 費 14，200 
繰 越 e 金 10 選 挙 費 149，600 
雑 収 入 670，215 !J} 口、 債 費 148，600 
村 使 。議 支 出 金 1，077，885 
=予 備 費 200，000 



















赤塚村支出収入動態 赤 塚 小 1 木 山 小 赤塚 中
年次 | 
収 入 |支 出支出計|雌費|弓繕 |支附 |営蹴 |当繕支 出計 |蛍維質
日召 お lt7623774132683，7141625，539 28，493597， 0962948 7 0 83l，664238，218 5933446 742，012 84，395 昭?~ I ?~:~~~;~~21 ?~:?~~:'~i~11 ~~2:2~~1 . ?2:fq~1 ~Í~:?~~ ~2~:ff~1 ~~~;~~~I ~~?:~~~I l ~，i~q~91 1~，~~~:~l~ Hl¥ 30 1 17，184，5691 16，114，07311 710，2871 118，5811 591.6471 802，0371 167，5381 634，4991 3;581，2351 2，770，478 
日召 31 21 J37，467 29i82l， ， 433， i78 3，4983 日8羽68S当河14Mhヲ47S701Z811M7Z治E司凹団司35706Z307 66 1 ，ll告 753，9271 178，853' 575，0741 837，6791 278，488 日百 32 1 24，7.78，0151 21，505，33011，138‘ ，17214，を60，29213，590，789869、50311，345、2941 202，936 
言十 101.212，4751 92，730，27416，623，30613，591 ，34013，031 ，96617，657，69814，397，851 3，259，8471 17，697，3261 13，871，812 























































36 37 49 86 31 361 671 291 491 781 411 401 811 38 38 214 249 
37 351 21 571 371 491 861 31 361 671 291 491 781 41 40 211 23 445 










34'1' 351李 36lf- 37 ;手 38lf-
第 7表b 赤塚小xl学年 2学年 3学 年 一|げ 言十
男|女i計男|女 |計男 |女 |音|男戸商男|女 |昔i男 |女 |昔「 男|女|計
34 361 37 731 43 31 74 381 38 76 401 61 101 321 44 761 42 31 75 231 244 47~ 
35 361 4ラ 811 36 371 73 431 31 741 38 381 76 401 61 101 321 44 76 225 256 
36 401 24 641 36 451 81 361 37 731 4.3 31 741 38 38 761 40 611 101 233 236 
37 351 28 631 40 241 64 361 45 81 36 37j 73 431 31' 74 381 38 76 221: 203 431 
38 261 351 61 351 28 631 40 241 64 361 45 811 :6 37















































871 1181 2051 871 10出1871 981 881 1861 575 
































































































































































区 分 | 室 名 、|有無 | 基 準 面 積くm2)I 現 有 商




5 司Fu¥th 4.1 
械送 室
5 6:-6 
y 15 13.2 
社会科教書属 室
>く ，. ト 60 
、
室 "付-室~ × . 理科 × 84 
1 付 霊室 X を8
校 音楽 Q 80 66 
部
" 付属作 室窒 1 。 18 9.9 、
図面工 予〈 84 
" 付 属室 x 24 
分 家庭。科教鼠室室 x イ也釜耳1I用 、
"付 j. ~ . 36 ‘ 冒 4・
図 書イ4・ 館× 80 
" {;I' J鼠室 IX 8 ，. 
、 ' . 
校応 長接務
窓 。 19.8 





‘ イ呆 健 2室議 × 30 
理 購宿 員 × 6 ~ 直 室 ? ¥} 12 16.5 ~ 仕 室 - 60 46.2 給 湯 室
部
倉 .庫 物 置
0 0 0 
50 く銀行室〉…39.6
e 6.6 




49.5 ロ 。 . 90 
下 691 .38生3
J ... ~ 小 言十 乙419 1，573 
ー
. 











































































急処置及 用 17，Q70 
生
ぷZh3 言十 62，185 
視教 (12) 核聴I 覚 教 材 59FP.08 00 
聴員
教 材 447.800 









35‘600 8、61ラ 81 
13，330 4，640 74 
48，930 13;255 79 
167，000 428;000 29 
242.500 205.300 5昔
























(1 ) A 低学年 用計数縁類
数言| 類器
B そ ろ ~f ん
計























議説I ~ 富山心事 7.400 。 。 c c 850 85 。
8，250 。 8，25 。
(4) 
A B t定儀 木板 3，600 
31353“ラ1αcM n 
50 。
i，8930650  0 
数 県板定木y パスコ
3.8告。 2，4 35 400 
C コ y ノ守 ス 2.80~ 2，4 13 。
計 10，240 6，7 34 400 3、110
合 言十 135，02 40，430 
(J) AB 長体 さ 6，250 2，500 3，7501 500 2l，O910O540 D0 0 言l' 若貴 5，070 1.100 3.970 
。
2宮 度開島主 6，950 7，950 ーし000 4，000 3， t註 7，020 1，600 
探 E 時 6，000 12，0001 - 6 ‘12，000 。
類 言十 31，290 25.150
1 
6 18.:00 7，050 
A a -一 再生 雑 14.160 4，150 10.010 29 1，000 3，1う50 
bc 支加 持熱 川用機機器 具械
33，260 5，750 27，510 17 。 5，7. 
(2) 5，500 780 4，720 14 780 
。
理
d 光子r= 203，000 50，000 153，∞01 ' 25 。50，000 
喫 255，920 60，680 195，240 24 1.78Q 58，900 
験続
B カ ・ 渥電動熱光音 ・ 物性
58，740 2，900 
5i:g6g 
。 239000  
察用 C 5，200 4，200 1，00 。 4，2 
D 129，950 6，700 123，250 。 6，700 
機械器
E .:g. 38，150 3，100 35，050 8 23，010。0 0 F 磁気・ 気 ・通信 98，5~0 23，000 75，540 23 。
G 化 物:子 1，850 。 1，850 。 。
類具 日I 生天. 24，500 。24，500 。 G 
文 21，910 5，120 16，790 24 5，000 120 
1 気 象 54，650 42，350 12，300 78 。42，350 
K 地 3，800 。 3，800 。 。 G 
計 437，290 87，370 349，970 5.0∞: 82，370 





本ー育 35 2，510 32，790 7 2M390l吃C E 0
C 鋭 培査 59 13，940 45，940 23 10， 手十 D 地 学 調
143 5 
。 3.600 。
鉱山 計 16，750 129，100 1 13，80G 
。o(6) A ー 般 車陸
1 ラ争J，4H81珂C司! 5，130 410 92 5，130 工 BC 金木 工 用 具 6，430 8，380 50 6，430 
額?同ヘ・
工 用 3日vて 1 1.250 9.890 1 1.250 
計 31 12.810 18，680 32 12，810 C 
(7) r商 粍 ~器 }! 、も 類 i 3，256 
dロ』ヨ 言十 206，0~ 165.376 
{(i聞8451)} 教補教 援修 用 具
31，700 5，200 26，500 16 2，300 2，90C 
1，:300 550 750 42 550 
音 授 用用楽縛 器 721，250 228，000 493，250 32 。
228，曲6刻010 0 。
り ズ ム 業 頚領霊猿額傭
8，540 8.600 60 101  




(7) 笛木 苦手・ 欽 琴品時 300 62，800 0.4 。
(18ω0 11弦リ ー ド・楽
， 123，000 32，000 少し000 26 。
32JO2D ∞ 田ラ0 0
鑑賞楽用再器生殻
30，000 6，000 24，000 20 。 '6， 
68，000 38、000 30、G600 56 38，000 
楽
(u) リ ド _，、- y ド 39，850 3，250， 36， 8 。 3， 
s E十 1 1，111，7401 -.305，660 
A a 梢 画 問
兵!=' .
244，680 24，610 220，070 10 。24，6901C  
肉用 b 製 凶 同 24，720 5，390 19，330 22 4，190 





ba 木竹 工 用 54516 8，455 46，061 300 8，155 B 工 用
21342，，PO50310  0 
270 3，660 。 270 
回 工. C 金 にー 用 650 1l，860 。 650 
エ fr- d 粘土工作用具具 600 23，400 
。 600 
e 染塗 装 用 670 。 670 。 。
ff! 打! f 色 用 具兵 8，180 2，180 6，000 27 2，180 
。
F阿〈
g 紙工用 3，000 3，000 。 100 3，000 。
計 106，806 15，155 91，651 14 5，480 9，675 
4ロ弘 言十 376，206[ a叫
AB 遊競 技戯 用舟
具zFl 額富類美浜
618，000 193，000 を25，000 31 。193，000 
体
13，360 7，:360 6，000 55 7，300 
DC EJ最h 協 用 237，200 173，200 64，000 73 
。173，200 
議 J司
。 。 。 。 。 。
E 球 用 62，920 13，880 11，040 78 。48，880 
F リ ズ ム 用 33，.O4 20 33，020 。 100 33，020 。
育




A 食 物 79，130 33，5401 45，590 42 :7，500 16，040 
DBC 被住家
H居R 238、640 45，545 193，095 19 1，180 41，365 4，080 4，080 。 。 。
族 21，010 16，475 21 4，535 。
Jj[ 
4匡hヨ 計 259、2401 60，405 
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i主 ・領域別充奨計百iの領域は 「基準」の領域によった。赤塚小 ・赤塚中の場合も同様である。









第 12表 領域別 充 実 計 画
領 域 〈校地校舎の付帯設備〉
名(基準数量j現有数|必要数|必要金制必要図由 l備 考








l 小学 年用 捗} 関
2 小学 2 年用 捗ト 図
3 絵 入 五 十 音図
4. カ タ 13 ナ五十音図
5 カタカナカー ドく教師〉
• 
6 ひらがなカ 一 ドく教師コ
7 台、 る た
B ロー マ 字カ ー ド〈教師〉
9 ロ ー -マ 字 カ ー ド掛
10 ローマ字ツラッシユカ「ド(教師〉
11 新ローマ字の綴り方
12 .常 掲 下Z -、マー 字 表
13 教 育 漢 字 表
14 漢 宇 筆順 の 主 本
15 漢 ・字のへんとっくり
16 現代かな づかい表




21 水 さ・ し
22 墨 i"l- .入 器
23 朱 皇主 汁
.24 大 筆
25 朱 筆
26 主義 か け
27 習 十，ーι. 基 本 表
28 新 編 習 f字 捗ト 図
29 習 十~ 鑑 賞 用 掛 図
30 発 '音 口 型 図
31 送 受 話 機 説 明 機
32 紙 →4会，・ ↑居 去っ く
33 人 形 鼠l 道 ".自、 一 式
34 T { 7' 1ノ コ 〆 ー
35 宅芸 音 機
36 国言語教育レコ ード一 組
37 幻 灯 機 一 式
38 映 写 機 一 式





























































































。 J，~僚的で，使J!1皮数の;おい併凶綴 ・ 表類の充尖を優先
する。
。磁l:l'lや前耗率の ~'~1 ~ 、科卒J目共の充災。











分野|雪| lz骨量陣営I~~I議室1~~1必姿金額|伽市l 名 考 |必要 辺自
5( l 小学 l年用機図 ①| 3，000 低:区学本年的指で道必に要は2 小学 2年周掛図 2 ①l 3，000 
3 絵入五 十音 図 。2 2 
生カタカ ナ五十音図 1.2 。生 2 2 3DO 
文要多使字でL用学.で使習興用き味に度るは必5 カタカテカード仁教師う C 21 2 自作する 数も的に
6 ひらがなカーl了〈教師3 。2 2 1 
7 台、 る すこ 。71 11 7 こどもの所持品~C'よ L 、
8 ローマ字カードく教師〕 4 。2 2 自作する 1 
9 ローマ字カード掛 4 。 6 2 I，OOD 
10 nーマ字フラ vジュ 4 。2 2 自作する 視覚的に使えるカード 〈教師〉
1 荒野ロ ーマ 字の綴り方 4.5 。41 4 4 600 
12 常掲 ローマ字表 4.5 。11 ~ 3 2 50D 
13 教育漢字表 4.5.6 。6 を 6 90D こまかし、のは効 本漢字学習には基殊がない 的なものであ
14 漢字筆 )，阪の基 本 1 。6 3 6 
コ
る
15 漢字のへんとっくり 1 。6 3 6 
かな 16 現代かなづかL、表 1 。6 3 6 要点を示したもづかい 、 のがよい
17 白色習字朋塗板 4.5.6 。 '2 
18 く水筆者方指導根〉 く1)
担3 19 硯 4.5.6 。
20 選主 1 。
5， 6年平子:な級 消耗芸名が高いの
21 水 さ し " 。 3 2 4 600 x 1飼'Il!安ぁ価 で各た方教家がで保管 l く 22 喜主 tr A 器 " 。 3 2 生 600 ものカ る し 活用で1/ きる
23 朱 墨 汁 " 。 2 告 800 " 
ヤ・ 24 大 筆 " 。 ~ 2 2 400 1 、圃.
25 朱 筆 1 。 L 2 2 200 1 ， 
‘ 
26 1l'i. 台、 け 1 。 250 あま り使わない
と 27 習字基本表 4 。 6 1 360 
28 新緑習字掛関 4.5.6 。
29 習字 鑑賞用持ト図 4.5.6 。 7 1，200 技要法でのら上る達に必
。 。， ， ， ?
30， 発音 ロ 型 図 1.2 。 4 8 4 480 
効事実時来務て主的ぎ主事師き‘ 31 選受 1話機説明機 3- 。 9 2，400 るのマ
く 32 紙L.Vまいわく 3- 。 1 ， 2 300 X安価にできる
33 人形劇道具 一 式 3- 。 5 3，0001 1 
』ま
34 テープレョー !J."- 。共用 1共た
す 35 宅島 三日" 機 0 共 l共
36 国語教育νコードー組 。 . ， 
37. 幻灯機一式 0 共 l共
38 映写機一式 。共 10共i














































翻語! 品 名，fi I単価 |合計 iF
1 1 1 小学 l年掛図 1 3ベ3，000 
21 2 小学 2年掛図 11 3，0001 3;000 
. 第 一 年 次計 6，000 53% 
3 I 21 7]< '6 し 4iX 150 600 
4 I 22 選 什 入 器 4:x 150 600 
第 二 年次計 1，200 59% 
5 I 32 紙芝 居 のわく 300 
6 12 ?古「縄ロー マ字表 2 500 
第三年次計 800 61% 
7 I 14 漢字筆順の基本 6 270 1，620 
第四 年 次 計 1，620 67% 
8 I 15 漢字のへん 6 900 とっくり表
9 I 16 現代かなづかL、表 6 720 





6 ひらがな カ ドー 2 
T 色、 る Tこ 7借用する
8 ローマ 字 カード 2 




























































































































































































































































L¥「之と| 34 35 
苓燃消車当 耗歯科需料医品 校資霊医費 12，200 12，200 87‘544 S9，54生
165‘620 165，620 





50，000 54，O0 90 
信繕 27，180 30，000 33、000 40，000 
材 料 25，030 25.00:> 




険費 37，100 37，100 扶 助 12，600 12，600 . 



























36 37 38 
12.200 12，200 12，200 
89唱544 89$5044 0 
19810?3 3j0(104母0 18ODOO 190，0 
10099 00 10，000 18，000 18，000' 15.000 
53D7，?O9Q0 q 58，000 58.000 30，000 27，000 
唾0.008 38，000 3，500. 
25.000 30，000 30.000 
84，000 70，000 6.0，000 
、
6，000 6，000 6，O6060  
30.666 30，666 30， 
37.10日 37，100 37，100 
12，600 12，600 12，600 









































順必要位I項 目 |号| 品 名 |襲警ι|鮎数1l必要数I必要金額|必要鐙由|俄 考
ー
照 明 設 備 蛍 光 燈 16 56，000 Aくb)
2 給 7.k 設 備 タシグ錆止め 15，000 /f 
3 暖 房 設 鏑 石 炭 !前 10，000 /f d 
4 援 E浮 設 備 A ト フ 6 20，000 1 
5 換 気 設 備 便所機械換気 2 10;000 1 
6 換 気 設 備 欄 間 補 充 10，0:)0 1 
7 給 7J< 設 備 タング噂 設 50，000 1 容量の関係から
8 排水汚物，処理設備 流しの改替 10，000 1 給食でも使胤. 
領 滅 〈国 結〉
必順要位I項 目 |号| 品 名 |鎚|現有利必要数|必要金額|必搬出|備 考
i精 ロ'"ロ 14 漢字筆l脱の基本 。6 1，620 B 
2 1 15 漢字のへん主っくり 6 。6 900 B 
3 /f 16 現代かなづかL、表 61 。 6 720 B 
4 " 21 水 さ し 。4 600 D ラ 11 22 墨 汁 入 器 。 4 600 D 
6 1 32 紙芝居わく 。 300 B話すこと
7 1 12 常掲ローマ字表 4 2 2 500 B 
8 1 小 l年用 J卦図 。 3，000 D 
9 1 2 小 2年用掛図 。 3，000 D 
10 1 30 発音口 Z盟国 4 。4 800 B. D ， 





























































































































、 e 昭和 3 4年度
施設及付帯 設備 .， 設 備
項 目 [金額 部 門 及 ロnロ 名 |偶数 |金 額
学 級増 に よ る教 育さ量増板施築書籍工設他事費〉 100，850 給
f艮A 
2 臨時教務室〈長机並運・椅動子用具・黒室 4<68200 庖ざ る 5 750 
3 児童足洗場排水工事 '65，QOO 
， 2 了 6 1，500 
3 自 動 秤 1，800 
生職員 使 所 新 設 費 • 57，500 言十 4，050 
5 石 炭 貯 蔵 庫 l弘790
6 児 室長 使 所金制 I張 りー 3;400 学校 図 書館 司』
7 使 了ー 宣伝 溺E し改修費 3!5，360 ~ l'締 機板 ν 2，500 
8 ー給水 s ユ/ グ 改造費 34，500 
e 250 
3 ノ、 〉〆 ド ，ド リ Iv . ， 800 
空 電 話 位 置 変 更 費 1，500 生 裁印 断
機ー判轡 24D却，2O5o0 c10 児 dEι 基 机 と 椅 ヲ巳 倒 28，000 5 も ι図
1< 次 黒 板 (1) ， 9，000 
， 
言十 28'，000 
12 ~ー Iv タ イ 弓.. - (1) 20，000 
一 規聴覚教材関係
合 言十 8~2，100 
ドライバー(組合'せ〉 i 140 . 
設 4 、』 備 2 一 ‘、， I~ 一 . 300 3 歩はlん象だこタてく電y 気〕p 160 




Jレ ト Z 300 
普通教室
6 液カ
計- i，U10o0  7 司y タ l 
敬事 務 机 2，500 
8 ヘロタイプ板くj十iin)及乾燥器 1，800 
，2 自市 用 +あ 弓亡 850 9 スポシジ 2 4UO 
3 
掲清教
万立 板 I，Q20 0 10 薬修 m サ ジ 50 
4 点目 1，200 1 :iE液用 具瓶 う l;710 50 
う 掃 用 用具他 10，000 12. 100 
6 鏡監 300 13 ヌートルグラスく650cc〉-
200 
7 小 キ反 1，500 14 。暗隣 主 ラ γ 7"親〈背 150 
15 室ランプ(赤子 1 150  計- 17，350 16 ノぞ ， ッ用 トく小〉 10 
17 録音 テープ 1219，8400  事務関係 18 へ- 三/ チ
す
3，370 19 
続嗣苦ョ多， :1:¥ 3，000 
‘2 や 3，400 言l 20，500 




2 1200 0 




国 語 科 6 
電木
， 
‘ 望書 10，000 
年 f持客十ト 4 3，000 
7 魚 2 l，320σ0  
2 l 3，000 8 魚 hてE ち 2 .‘ 
6，000 計 20，500 
社 会 科 図 工 科
市 出T 村 地 図 10 30Q ~I 紡土板| 8，7100  2 日本資資源源史 分布図 i 
2s340901  1 
















8，000 l 銚 “ 籍 23，000 
9 生，500 2 ミット 900 
10 新社潟会県科各教地授の 図図
500 3長なわ 10 2，000 
11 2，000 4マスク 31，O615800 




7平均台 2 7，000 -
そ ろ ば
言十 37，73Q 
ん 2 .;3，040 
2 巻
型




国 図 形 模 1，800 庭 科
4 数 器 1，600 言ノド
l' 
量主 コ y 3 
.う告2520 
5 
言十 8，040 2 量 ;ヵ ツ 2 
3 計
洗
盆 ス ブ ソ 3 
理 科 4 
Pレ(組桶1 
6 1.800 
う ポ ー fil. 3，000 
時
温 度 言十 23 2，695 
， 




色 ガ .フ ス 9 450 7 電洗
ヌL
アプイ
フ シ 81 480 
4 験管 ばさ み t 3 450 B Y
ヨ ~ 2、 1，5QQ 




電 磁 石 7 3，500 
7 池 2 350 1 、火





- 2 800 12 ?同 し Vコ 420 
9 
述
電 日 1，500 13 十 青島 2 140 







12 圧 言石十 3，500 
16 フ フ イ ノ号 .~ 6 960 
13 l 100 17 火 』ま し 6 180 
14 気 ヒ 三/ 30 1，500 18 洗 海 板 3 450 













800 ロ ~ l
指
， 
19 し i 6 2，生。 計 29，195 
20 鶏s 4g」2b 5，600 
21 兎 舎 2，000 児 重 A 
22 ピ ー う3 一 25 750 
τE 





〉 10 350 員 ~G 3，0001 
24 フ ラス コ 500cc 10 450 2 役 員 !腕 3，00Q 
25 7.k 10 2，400 小 6，00C 
26 シ -¥' 1ノ { 10 400 
28 
7 メスジ リ シダ ー 日 . 850 学校行事木
体
物 -指 10 4;000 
29 ilu目L ;n・ LO 2，000 国 旗 、1¥000







31 ア シ ケ J< 2，000 
3 1，000 
4 芋2 鍋 アT¥ 装 置 2.000 . 
計- 56，629 小
音l 45001' 
音 楽 科. 生活指導
五線 7ラ y ネルボード l 3，000 
L、 Tこ 2.000 
2 手
〈主幹音っき鏡〉
25 1，000 2.000 
3 木 王手 5 3，000 

















































































































































































































































































b、 』 【 ・-ー エ『
~~II 家庭科8 l'砥 石くf荒lニz1 1 9 l低 右 J ~QQII 1 仕上げふと ん 5(¥ 10 砥 右自自く仕上げ錐〉 ~~91: 2 1 tこわし人iJ> れ 6 6420  11 凶 ツ 8 196 け 3 12 ツ B 2401 ~ふきん4 おぽ ん 6 1，600 
13 糊両刃のこ刷ぎり (8寸毛〉 5 1，150 5 6 体 混 計 10 2，0∞ 14 3 180 自 動 ;f>I' 2¥000 
15 万脊模型巣花gF・模型類 6，'う00 7 調 理 口ー£晶、 6 品6，00016 モデル 具類類 1，700 音「 13，170 17 モデル 瓶 2‘500 
計 23，601 Ye 童 会
， J;15d 難 5020 7 体 育 科 1，027 
ソ フ ト ボ 一 Pレ2 ド ヴ ジ ボ ー Pレ 1012∞20o 1' 生活指導3 '</ ツ ト
4 
体y ぜ
育 用 fJiト. 図 l刈 265 
5 y グルグ 網ム ? 5~，29QII IJ、 265 
6 バレ 一 支 柱 3，250 7 ~、- tノ 一 ネ ト 2胃050ヅ Eぷ





順位| 名 !個数|金項 自 綴 部 F可 及 MロU 額
ステージ付慶体f鉄筋〉 1，960，000 給 食
2 弗降口廊下洗面所水呑場鉄骨 1，510，200 1 食 nE凶3 昔、 c: 6，000 
3 便所廊下手洗所鉄骨 1;953，000 2 さ ら 10、000
4 電気工事，悶定遂勤用具下駄箱その他 230，000 言十
5 1l ユ/ 17 さ び 止 め 15，000 学校図書館
6 f調 間 11，000 カ ウ ν タ 一 2 
7 児 訟 用 机 椅 子。。 42，000 2 カウユ〆ター用椅子 3 6，000 
B 上 流 し 32，000 
3 図 書 12，000 
計 28，000 
~ 言十 15，753，200 
視聴覚教材関係




順位| r~ 及 品 名 |個数|金 額
普通教室
1 I ].)ャカー l 8，000 
2 I I主 しご i
3，57Z02d 9i  消 掃 用 7日て 15，000 物 日t:日2 戸 棚 4  
2 カ 一 プ コJ 2L500  言十 16， 
3 ス ヒ. 7J 一 1，00 4 長時 定 規 3 1，500 う 計 1 3;500 
6 温 度 計 2 1，000 ~I 紙高居のわく |言十 24，500 r 2 常小 ローマ字言十表
保健衛生
とげぬ木きピシ セット I 205 
1社 会 科2 副洗 一級 350 
3 面器 150 
1事長物産穣本 |4 ピ「 ν セ.，ト 52 2 古 本〈石器青銅器鉄器〉
号「 757 
-29ー




黒 盤板 2 2，6001 i 足ふみ糸のこぎり2 方 4 釦0 2 t土 ん Lぅ.. て 21ι 3 ~ ソ ノ号 3、 十4 1，200 3 蒸 器
4 ノ ギ ス 1，000 4 国 立 銀
5 分も 度 く1m器〉
355 5 '.包 ~.: 」、， て
6 の さ し 9 810 6 マコ き の み くラ分〉
計 6.765 7 木や エ 万 カ8 す り 2， 
. 瑳 科
9 画 板く大〕 40 1 
10 ろ く ろ 2 
発 耳め 機 8.400 1 金 床刀
2 フ iT 一 7 1，400 12， < り
3 ト ブ 主/ 三九 1，000 計~ F試s't、 、イ首 機 600 1験 f管 立. 6 900 体 育 科
6 
水昆毒 箱網 8 
5，600 
巻t百. 組 30 
3ZlM1a』6U反B∞ 刻M〉O 0
7 虫 J采 集 4800 2 尺8 つ ぼ l、6'jO 3 ストヅプウオッチ9 告E :/ フ 1.200 
10 海 藻 標 本 1，000 
4 ド ず， モ7 ポ ー lL- 2 
5 巻秋体 尺(熊〉11 耳 の
構科簡造 模 鏡型棚
1，200 6 育用スラ イ 2 
12 理 4，500 7 式グ .p ー プ 3 
13 平 10 10，000 言十 15，950 14 凸 L〆 y スず 5 5.000 
15 J凹 l〆 ン ズ 5 5，000 家 庭
，16 ?昆 色 投 射 装 置 3，000 
科
17 I音 叉 4 6，000 シ 20，350 
18 モ / コ 一 ド 10 15，000 20，350 19 I 直・ 流 f電E 圧 計 2，000 20 交 圧. 計 2，000 i児童 会
21 直 流 電 流 言十 2，000 2袋 2.0∞ 22 交 流 流 計 2，000 
計 84，250 
2，000 
音 l楽 科 生活指導
学習 J卦閲 〈前 ・緩後〉〉 2 3，00 
ま j羽 265 
2 笛 〈各 500 265 
3 鈴 2 1.000 
4 鑑賞用 レコ ー ド 10 2，500 1s 言十
君伺口主 面 4口3、 20 10.000 
守
6 ソ プラ / パイ 7 2 些，600
7 ア lL- ト ノ守 2 4 10，000 8 ~、- 6，200 ・ーー
38，100 
、， 
昭 和 3 7年度
鎗設及付帯設・備 施設及付帯設備










































本l，~ ~ (1) 30.000 
×図工 イサ (1) 10司000
×凶告下
訓
及付属 (1) 30，000 
Xj廊 場約77呼 X}司 30，000 
2 上記教書苦館言，闘
f主






0図 設光笑 ， 20、000
Xスターリユノ 10.000 20，000 
X水道民話設 10.000 120，000 
xカウシター 20，000 x初t し 10，000 
×電灯設備 24.000 ‘ x'Ii淑電灯その他 20，000 
×スピ ーカー 1.200 
Xそ の イ也 1，800 ， 
- 30ー
プ附 I-仰 00ト 一 算 数 科、
I艮 言主
十街 子側 ! 42;000 
l J，-j 
板lず 3れ6002ニ 2 輪 投 3，400 
3 7J フー。J.. ~タ ι 1，000 
も、 ん同 1 iえ000 ， 言十 8，000 
/ 
4Z注; 言十 理 科- 電 ソ源フ 主主 置 ‘ー
26L21叩iZがD0O8佃凹曲叩00 
設 f積 2 フ 抵 抗 器
3 篭 鈴 5 
馳| #1 r~ 及 配1 4ヨ |個数|金 額 。4 定 早lfut 量線産 .!-， . 日 地昼 阪 見 10 L 
校地校舎 6 出i I霊 計
1 糊
計問 | ，2;~60 
7 蒸胴 発 計舌網L 323.050  8 5 . 2，860 9 捕昆 虫採 う 1，500 10 虫 集 ・ 箱 5 3，000 
普通教室 11 主写 イコ iぎ 2 4，O40D0  
1，000・12 そ 採 集 用 具 2 
掲消 万三 板 計 48ヲ9502 t帯 用 7Et 1 15;0001， 
3 う3 一 ア でJ 2，000 科4 害 類 戸 ， 相旧 3，O0O0 Q 音 楽
'1 5 f昆 度 計- 1，0 オ J!.- ガ y 28，000 
‘ 言十 22，500 2 鑑 笠 ν コ 一 ド 10 3，OQO 
3 名 曲劇解 説解く1組説〉 4 4、650
八事務関係 4 歌 4:00 
5 プラス パ シド楽譜 5 2，000 




モデル用草花具類J 、 4 
6，680040  0 1 f湯 ?こ ん 』ま 800 2 グ.ライ y 〆ーく手回
0f2 3
カミ L、 ろ 150 3 染彩 器 1， く ず 台、 、VーJー' 1.50 4 色切 刷 分直毛〉
8 
，~; 4 耳用 l膝状ピジセット 260 う 金 み鉄く2く 3 450 5 洗 国 器 2 300 6 ずコ き の i 15~ 
、6 舌 圧 子 2 540 9 7 混 色 総 1 1O~ 7 吸 呑 ‘ 計 10，940 
音T 1，759 . ， 
体 育 科
給 j民k 
1 -マ ト 10，000 γ 
U主 12 600 2 事欠 式 .グ ロ ー フ 5 1生t:gg2 パ 三/ 12 1，200 3 シ ー 、J 一
前 I ， 1，800 4 旗 立 i'i 4:.000 ， 
学 校 図 書館
計 33，000 
'2 
も の さ 架し 5 100 
家 庭 科 ， 
車控 誌 i ‘ 6，000 陳炊 事 用 流 、し 20，000 3 図 書 . 21，900 夢。 戸 棚 l 17，OOD 、
計- 28，000 小 言十 37，dOO ， 
~'公仕関係 !le 重 sl、C 
兵 16，229 章， 1，00'0 
16，229 計 1，000 
国 E苦 科
1， 生 活指導
1，620 査 用 265 
小 ~l十 1，620 '265 
社ー 会 科
合 計~ 様 本
、
1 ・日 本 物 3，500 ‘ 
2 i也 球 儀
司， ， 
1，400 
3 世地 界形 模資 型源 分〈新布潟 〉図 772 4 30，000 ' 5 考古学桜木〈住1$ 3，500 




施 設及付 帯設 備 設 備
1馳 | 項 目 .綴 順位| J'ii f吋 及 日回目 名 |倒数 |令額 |
管校室公長理仕聞寝会室議係職校室舎以室保14。1坪，建応築援宣売費言室〈鉄生宿筋活指〉直:主諒主 I 7，曲4.000 科国 3苦
， 給湯5長総.寮給食.室隣， 誠理窒 1 Iれ…とっくり表l
2 かなづかい表
2 保健道L室の設備 60.000 






41l3，0819D0  0 4 会捌仕.室の設備 ・ 36，000 2 リ .， ト)1.- 8 
流し，かまど，その他 3 !/ リ ノ メ ーター l 
う 石炭小屋新設費 60，000 告 も
角 定 木 480 
5 の さ し 85 
6 
波排石像水地全音彩寺体転，表の.大彰闘旗整台備掲，揚グ事ラi.ン樹ド木誇整の移備動，
400，000 計 7，465 
7 欄 問 1，721 会 科
B 黒 板 (1) 9，000 
世考円 古 気学 掛候候 図
1 
9 キ九 格 子 伺 21，000 2 生，32096 3 
新潟界本各地の地 形図
1，200 
10 ロ y カ 一 (8) 12，000 を 2 l，030 6 
1 子 鎌 (8) 15，000 計 8，40 
12 調 理 台 (1) 13.000 
13 野 菜 さ L、 だ ん 機 (1) 87，000 理 科
14 テープ ν コ ーダー (1) 70，000 蒸 気 機ぼ 鉄関ぽ15 寝 Jえ. 6，346 2 る でコ
3 火 i筒 ℃コ
4 老 限 鋭
合 計 5 聴 診 務
6 ラ ソ プ 抵 抗 務





8 模し 13 
目隠 部 門 及 ロ写ヨ同 名 |倒数 |金 獄 9 虫 本 8 
10 根 期 り 8 
普 通教室 1 有益有慢裏5標本
掲清 河可 具板 1，000 
12 合金 木本
2 掃 用 15，000 1:3 
金石 炭属油 本3 鏡 600 i4 
4 時 言棚十 3，000 
lo 
ノE 用 紙 入 戸 4，000 16 近 i浪 鏡
計 23，600 17 玉虫 軍，. 製箱18 お し ば.用 圧 2 
事務関係 19 標 本虫 盤飼 理 10 8，000 20 f~ 育 2 2，6∞ 
L、 や す 21 く わ 4 
326同1LρS20回0∞ 田0 小 昔十 831 22 すこ
L、 目巴
喜鏡本一 一 23 地 制E 球顕 傑微保健衛生 24 解
2，251 
25 イじ
小 計 2，251 
26 平 富 鋭 7 7，000 27 凸 1.000 
28 凹 直i 1，000 
学校図書館 29 凸 ν コ/ ズ 5 5.000 
料 整 理 15，000 :30 四 lノ コf ズ 5 5，000 
2 図 13，000 31 鉄 製 7、 タ ヅ ド 5 
19161m25即0m90oO 日0
28，000 32 ガラス ~n工用バ ー ナ ー
33 ガラス細」よ用噴灯
公仕関'係 34 -:l 
. v ザ， イ』
35 其 空 串-・ 三/ 7' 
4，000 
1 告000 計- 105，48C 
-32ー
軍 一司恒 一~ ーー・-回-・・
音 楽 科 ， 5 体 脊 年 表 1，500 
オ 2レ :万 γ 4各 子 2.500 6 体ボ 育府側図 1，700 
234 |1 峨鉄主I~ 3J叶ザf1覧i i，O OO 7 -sプルスピ - 1J - 8，600 T苦 ペコ き 木 3，000 24，000 
筒 15 1，950 ー ・咽圃
5 メ ト ロ / 一 ム 1，000 庭 科6 手 鋭 25' 1.000 
7 タ y ブ. リ y 3: 900 、 ジ γ l 20350 
計 11，350 3十 20.350 
図 工 科 児 童 会
画
彩 額 鈎縁板く寸〈くづ大4っ〉 20 5，000 筆 一
5001 
2 水平 12 3，600 500 3 7 
l，367420510  0 生 d、- ユ/ チ 3 学校行 事5 ヤ ト ヨ 4 ， 巴y
6 ?昆 色 署器 4 2 iO，O0O1C 4 
78 木色 彩 ヲ3 一 600 2 紅 自 11 エ 万 力 700 21.024 9 人色 体 金 身 像
領後縁体器り
4.000 
10 立 6，500 
l 生 活 指 導1 両糸 刃 の 、~ー ぎ 10 2，300 12 の 」 ぎ り
1231 •• 30600  
査 用 2651 
13 染水 彩 額 12 2651 14 . 
計 43，180 ~ 言十
体 脊 科 ‘ 
宅S 尺 . 
2 ソ フ ト ;1' ー Pレ
3 '" 一 7、 12∞00  o4 -マ 守 ト 10，0001 
まとまった結果の金額を集計してみると，第19表のようになる。 く運営費は前傷したので除く〉
第 19表 五か年 の充実計 画の予 算 表
年 皮 |施設及付械設備11 符 科 外 設備関係の計
34 842，100 85，816 202，474 12，500 300.790 
35 、 1.512.000 52，026 
可. 255551 1，292 308.869 
36 15.753，200 90，986 209，155 2.265 302，406 
37 18，656，0:10 75，148 213.732 1.265 290‘145 
38 8，627，067 58，682 222，351 21，789 302，822， 














































1，悲 懲 間積 |現 有蘭積 |光
くm空).1 (m勺l























基準面積 現 有区 分 (m2) 
有無1商くm積2) 
」般 教室 768 。 779 
視覚教捜 イ也安利用 関魯館和j用
勝 室 5 × 
教 機 械 言ゑ 他室牢Jj用 × 




理科教室 84 。 66 
同上付属室 48 × 
首i 音楽教室 80 。 66 
-校 向上付属室 18 χ 
図画工作教室 84 X 
分 同・上付属 室 24 × 
家庭科教室 イ也室利用 埋科室和j用
同上付属室 36 × / 
図 書 館 80 。 66 
同上付 属室 8 × 
校職・事員長室務室室・応接室 75 。 79 
管 -会議室
保 健 室 30 × 
舎
短 購 買 室 6 × 
宿 直 室 12 。 13 
高E 公仕室・給湯室 60 '0 32 
倉庫・物置 50 。 891 
分 便所・洗面所 90 
。 70 
昇 降 ロ 90， 。 79 
廊 下 691 。 -を63
l、809
時 1人あたり m"zJ 3.85 
屋 molol 462 
内 付属室 ・便所等 100 10 16 
巡
計 |事b 478 
場 児議l人あfY2| 1.03 
dEbZ h 計 | 2.287 
















































































l孟 分 |基資準産額の 現産有資額 1基る準不附足額可充実度
伺
'‘ 視覚教材; 595，0001 67，000 528，000 11 
聴覚教材 417，800 192，500 255，300 431 


















第 25表 教科の備品 tこ関する笑態調査結果 一昭和33年 8月現在一
教科と教移内の分野 |基準の Im~:gg~ 1 摂官庁 l -rqよりの|当車線開資事額現有資産額 額 EX100 校三2震の 産額
⑧ @一⑧ (% の金額 ⑬ ⑧ー@
国 語| 10;7，0 
社
同g(司令i地三聴も-r器 i 褒図 61，730 88，50 -26，120 142 3，500 4，500 - 1，000 128 1，000 15，800 50、000 -3を，200 316 
22l，160o1 ;i 35，000 186.160 16 
会 3，70 1.400 2，300 38 700 
s ‘ 計 306.89 179.750 127.140 59 1;700 178.050 
6謝 15，665 179i3，7208051  i B そろばん 5，100 
官十 20，765 
算調A E 盆 2 器 63.730 28.950 34.780 il，010 B f，l st青1・・ 度計 3.510 2.250 1.260 2，250 
C時計 7，800 7.500 300 6，0:10 
類 D 方位捺・測角探・測量~ 3，440 3，360 80 
ぴ 計 十 78，480 42，060 36，420 ヤ
劇古里4rd| 8.25 l、 7A82o5d0; l.8， 
(4) 木桜 3、.6001
』
A B A定込 3，600 。 。そ 3，840 4，800 960 125 数 の C コ :/ )~ 7、 2，800 3.150 350 113 
イ也 計 10，240 7，950 2，290 73 
~ 計 65，915 
(1) I A 時長重温 積さ 6，250 6，400 150 6，400 計 B 5，070 。 5，070 。
C 量度 6，950 8，150 - 1，200 
117 8，150 
7，020 1，480 5，540 21 告00
間 6，000 6，oao 。 100 6，000 
類針 31，290 22，030 9，260 
一一 一一
A 
a一 般 絵美兵続 4，900 9，260 35 理 区b 持矧器 33， 38，430 - 5，170 116 (2; c 支加熱用務 5‘ 2，3をO 3，160 43 、t提 d 光学機 203， 40，000 163，000 20 小 言十 255， 85、670 170，250 34 
験
続 DBC 光力熱 ・運動・物性 58，740 25，600 33，;告O 44 30 
察 5，200 800 4司400 15 
用 1289、950 6，500 123，450 う
EF 磁音 気 ・電気・遺伝
38，150 1，500 36，650 4 
機 98，540 21，020 771.，8 520 21 
械 G 化 f子: 1，850 。 50 。
署告 H 主 物 24，500 8，00 15‘700 36 
I 天
文象学
21.910 7、500 14，410 34 ，ー具ー J 気 54，650 33，500 21，150 61 
K 地 )，800 。 )，800 。
計 693，210 1 ~札890 502，320 28 
調A 生 . 
313訊47:2.田816伺町叫凶1 
物 採 集作 ':7，070 33，240 29 
B 標飼
本学育 製調主
35守300 26，140 26 
培査 59，880 45，040 25 3，600 3，600 。
察具 言十 145，850 108.020 26 
-37ー
• 
科 (6)1 A 一 括支 雑 5.54，01 4必 i，280 77 4 ，Y82長0 1。 ?
ユ二 B 木工用具 14，8101 13，1801 1，6301 891 12，910 
具 C 金工用具 11，140 ム1001 10，0401 101 .800 
類計 31，4901 18，5401 12，9501 591 17，970 ，. ， 
け)消粍穏具類 | 2附 51 2，555[ 即 991 121 I 
合 ， 計 i 92耐 271，判
自教 授f授~ 間 ・ 兵 31，7001 8，9001 22，8001 28 目 l繍 具1.3001 2001 1，1001 i 51 200 
音 教 用用ご誠配 器 7η21は，25児01 24:“仏告弘a之n2却2お0∞5bO 4c77.O∞O01 34 
リ ズム， 楽フK器類 8，5401 11，5~01 - 3.0001 135 
(6)太鼓類 24，6301 15.3501 9，2801 62 
(f忠8勢崎} 笛 類 3701 701 3001 . 19 y 木琴.鉄 63，10 32.801 30，  52 
リ ー ド 楽琴様 実備類質 123.0001 23.0001 100，0001 19 、
弦 楽 器量 30，0001 01 30.0001 01 1 . <
楽 鐙賞 用 再生設 68，0001 50、0001 18，0001 71 
リー パ Y ド 39.8501 6、2001 33.6501 16 、
合 計 1，1"，740 392，3101 719.4301 35 ，2001 392，1 Q 
A la 描 薗 用具 242694，.67480201 |l 3l，700 212980 13 ~I用 b 製図用 26.5101 - 1，7901 1071 26，3101 
図 画J主 計 58.2101 21 1‘1901 22 
B I ~ 木工用具 1 5~'~1~1 13，962! 4Q，~~~! 2~ 
函 b 竹工用具 1 3，9301 01 3.9301 01 ' 
. 工作 dc 金土工工作期用 具 21422，05010 3000 2124，020102 唱。2
主 e 装用 6701 01 6701 0 
用 f 粘塗 色 fr~ Jl: 1 - 8.189) 4，8001 3，3801 591 4，800 
問 g 染紙工 用 ~，2Q~1 _~，Q~Q! ~ ， _. ~ I lQ9 、 ・
作 丙 苦1 1 106，8061 22，0601 81:，7'16) 211 I 
合 ' 計 | 37ω6[ 80，2701 295，9判 211 31.1'~ 49，1閃
体
A'遊戯用具 618，0001 214，0001 404，0001 351 . 
B 競技用具 1336つ 7.2001 6，1601 54 
C跳躍用具 237，2001 173:5001 63，7001 73 
E 球技用具 62，9201 37，0必 25，8801 59 
F ))ズム用 具 33，0201 5.4001 27.6201 161 5.400 
G 一 般用具 3，4001 3.8501 - 4501 1131 1、250
育 会 計 967，9001 440，990¥ :>26，910461 6，6501 434.348 
家 A 食 物 79，1301 784L9107825叫1到凶 仏~~91 ~~I 3，520 B 被 般居JI!毛 2386401 2，51 109，885i 12
C {i ' E 1 4，0801 01 4~OSOI 0 
D 住家 21，0101 8，8401 12，1701 421 8.840 
庭合 計 342，8601 54，6151 2B8，2~.5161 12，36042，250 
総 計 1 4.付川1円9川 I1，5却0m州 2，飢河m61 3お判61 110仏ω叩.5却叩叫0





















、 第 4図 谷教科術品のヲヒ尖皮と現存iび不足額
. 
万円I% 
100 I 100 
90 I 90 

































































































































































































































































































































































































































































2 6 5，100' @ 8: 850 
数 。6i 6 200 1，200， t) 





ん 3 l 41 1，700; 1. 700 
。
測2P1臼くm1ヲ〈0トm設布cもトmの苅ル巻な立製さmまコ的わず尺〉し
121 13 25 90 1，170 。。9 9 110 990 。
皮 01 20 
20 100 2，000 。
121 13 500 4，500 。
メスシl)y〆
41 4 8 220 880 。量 ーく200cc)
メスシ リン〆 。 460 460 。ーく50Qcc)
デジ リヅトル 8 51 13 130 650 。衡 ます
上皿自k動Lg、lばf〉か 2 6 8' 2，000 12，000 。りく7
ぜんま か 。8 8' 370 2，960 。器 り(4kg) 
1尺ものさし 。2 2 15 30 
1 ずiます 。 150 150 
実質 1 合ます 。 100 100 
さしがね 。2 2 260 520 
ノ Zぞ ス 。 1 1，000 1，000 




l15，6001白 0 の 2 4 75 他
の 。 1， 30 300 
計 水 2終 昔罪 。 J~~I 300 器
類 .Jj:)時間磁針 。 120 960 
図 各磁立体模型J12: 形 平号各模説炉滋型面明平図器面形問切立教 図形 11 1，800¥ 1，8001 0 コ'日‘， 
類 面積 11 2，0001 2，0001 0 
そ
板円グラ 7小!込 。2 
28TJ 4 3刷 。コシパス 9 101 350: 350 。の 三角く教fSP師択に用y〉，〉 9 101 480; 480 。






































































































































































































































































。しャ〈し 1，560 。昆虫飼育びん 5 1.500 
言十 18，87ラ
図 書 館











。ヵ 一 ド 2，000 1 骨ト 71，050 
小 29，000 
音 楽 科
視聴覚教材関係 。図表類 " 3 2，000 
アスライド 50 25，000 
o 8mmフィルム 10 7，000 
。録鍵教事喧材動薗音場用周小爾泉暗移テ自作幕板動スライ ド"7~ ルム 5 1，0:)0 。 7' 3 2，400 。 暗幕 2 7τ500 
。 3 20，000 










学校管理関係合計 160，375 6の み 300 。四つ目ぎり 44 
国語科









。 けび長 130 
。Tこち 54 13，500 
。ね竹創ずりなたぎ 300 
。 みが溜 り 1組 10日
。たね 1，000 
。万 床カ i、000。金 1，500 
計 26，214 
体 育 科
計 19，000 。庭内運動場ヨートのライy 2，500 
算数 科 言十 2，500 
。霊21量m産も巻品のザト
2 3，200 
。 布板 6 1，200 
。 さし 13 1，170 
。尺 8 880 
。測盆なわ 2，000 




。 汗lft方体 1 3850  。ス '
家庭 科
。石jlilζんろ 4 16，000 
。洗いおけ 8 2，400 
。ボーノレ〈中 ・刀、組〉 4 1，200 
。菜火 ばし 8 120 
。 消しっぽ 2 840 
。火ばう し 4 120 
。じq のう 2 140 
。木炭こんろ 150 
。も、 まく1.8sたき〉 2 1，500 
。。分三角度定器木 r 480  言1・ 22，470 
言十 20，410 教 科 関 係 合計 164‘944 
理 寺ヰ 教科外
。ゼユ/マイばかりく力学用〉 5 750 
。視度混 計 5 750 
。体試 計 ラ 1，000 
，0 ilt ~員管立 5 7うG
。取試需光実ラ晶E験験学付ν管学胤用方yぽ水でカ
1，000 
。 さみ 1~ う00。 J、ー， 、 6，000 
o 軌草 川- 800 
600 
。 槽台 2 10，000 
2 3，200  
。ズ ‘5 6，00 
。凹 νγ ズ ラ 6，000 
。音 叉 r !I~OO 
。モノコー1-" 5 ?、う00
。地星座中早海見量産 5 1，000 、
l 1，80Q 
。。。昆お虫し築採集皮圧箱計板 う 2，500 
2 1，600 
。児窓会行事黒板 3，0ワ0
教 科 外関係合 計
昭 和 34 年 度総計 32.8，3191 
2 臨時的な公費によるもの






。使所 げ 10，000 
合 言十 219，000 
- 50-
3 私費くPTA寄附，学校徴収金〉




2 臨時的な公費 ・・・・ 219，000
3 私 致 ・・・・・・・・60;OCO 








。毛 布計棚 2 3，000 。。書身類長戸 く盤磁朋〉 5，000 
6，800 
o遮耳 限子 i 140 
。 用めんぼう 5 2850  。のぼん
。副氷のう架組 150 
。 木一 35.0 










。食器かど 13 5，200 
。パヶ ワ 5 1，000 
。時 計 4，000 
。洗いおけ 2 2，000 
。ボ { 11.- 5 1，000 
。出縁ぎ刃官刃渡 2ラC血 2 500 み 13 845 
。か 3 1，050 
o るけく1O~入〉 12 2，400 
。かん切刃り機渡 l 4，000 
。肉切り 30ゆ1 2 350 
。戸 羽目 7，000 
o :z ツブ 500 17，500 
。ゎ ん? 500 20，000 
oJll 500 20l$30800  。自動ばかり l 
。白 衣 3 750 
計 89，395 
図書館 ， 















。。過局計示画小県紋桜 4、5.0C12 12，00C . 
計 告1，90C





。 νコード 25 7，50C 
。 図書 3 l，QOG 
計 12，50C 
体 育
ol路~Ë ぴ箱 2 4も6，OOC 
。 切板 2 .000 
。ポータプルアyプ 、 60，000 
。リズム用レコード 10 3，000 
計 113，OQO 
家 庭 、
。言な十盈スプーユ/ 4 280 
ベ 4 3.000 
。まないた 4 1，000 、 。ほうちょう 4 1.120 
。小 皿 60 1.200 
。中 皿 60 2，100 
。飯汁'.g主ちぞわん
20 6.00 
わ 60 2，400 
。 養図表 100 
。言'I~墨;早見表 200 
小 計 12，000 
教科関 係合計 137，500 
昭不日 35年度総計 304，915 
2 臨時的な公費によるもの












2 臨時的な会費 ・・ ・・ 300，000















































































































































。J卦図類 、 9 13，50: 
計 13，5DQ 
体育科
。屋内用低鉄棒 4 5070160  。ゴー ルノ、ィ 2 7 
小 言十 57116口
， 
教科関係 azh  計 185，340 















?? ?? ? ?
4 昭和36年度総経費
通常的な公費 ・・ ・・ 326，4告0
2 臨時的な公費 ・・・・・ 0 






。教室!照明用蛍光灯く40W) 20 70，000 
計 70，000 
視聴覚関係 1 
。スライド 24 12，ClOQ 
。8m打¥7イノレム 10 7，000 
。教材用j羽自作スライ lご7ィルム 5 1.，00Q 





。 用てこ 5 
。。光光学学用水槽台 3 15，000 3 42800  
。凸 νyズ 5 6.00 
-- 52 -
。凹音 レシ 7-' う
6，05030  0 叉 5 7  
。モノコード 5 7， 
。 ラ 1，750 
。 . 10 


















132000  0 0 。湯さ じ 10 
。 せんなベ 1，0 
。ポールベγ!};/グ 1，0 
。ローラ-""アリ;/~




。 ま試験者器 . 3 3，5 
。 来装位 う 25，000 
。ェュートY色板 1，200 







。洗いおけ 8 2，400 
。ポール〈巾 ・小〉 4 
l，28120940  0 o~火E ばし 8 
。 消しつほ. 2 
。火ばし 3 
。じ設ゅうのう ~. 420 。木:2;/1=' 1，200 。か ま(1.8.Q.だき〉
。容探戸棚 2 14，00 
。ミ シ;/ i 20，00 
。計量カマ 7' 4 48 
。7ライパy
H 4 1，280 。ポール〈大〉 . 1，000 。ノξ ケ ツ ， 4 400 
。ひし守れく 6 360 
。折れ針入 4 800 
洗ー説本衣物盤もんか吟ら
2 100 
。 たくずこ し、 4 2，000 




。 箱 ・木立 J.i木 320 
。 別 新袋 比数本 320 。整理主 8 560 
0テープルかけJ〈4 色〉見木 l 120 
。テープルセシター 60 くミシシ応、)1;1)兄木
。花びん 1滋 '30 くξシγ応用〉見本
。吸緋 容 25 凶 2 4，000 
昔十 55，145 









































l 通常的な公授によるもの ・・・・・・ 333.365
2 臨時的な公費によるもの ・・・・・・ 0 
3 私費によるもの ・・・・・・・・・・・220，OJO
総 計 553，365 
昭和38年度
通常的な公費lによるもの
~I 門及び告名 : I個数|金 額
校地・校舎関係
。教室照明斤!蛍光灯く40W) 27 94，500 











。掲楽 示 柳板i 0* .1¥罪 l 
。オ¥'レガユノ 43，000 
。ォルガ降γ粉雪尽守二 1，250 。 ミ1~ ì'T{~ r'~~m木号: 15 25，500 
。γ 2ー デイオン'・ ソプラノ l 21，000 
。ァョーディオシ，テノール 1，000 
。ソ7'ラノ .J'¥イフ. 2，300 
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545| 5' I >ι15 Q 8 望き 108 X 
" 属 室
56 X 






政家菜畜室家具兼き付収ん納合蜜 } 93 
。 18 
93 × 
作手調 技理工教作 室 93 X 
分 117 
X 
被服付教 84 × 
" 属室 24 × 
図 書 室 98 。 60 
'/ 付属室 を9 18 
重 量務議員 豊管zz 84 。 108 
理 戦]保生険業持導 28 × 
健室 50 。 30 







50 。 36 
100 120 
|屋内遊動場 | 670 I 0 I 727 I 










































































































































































































































20O，63 00 84B，  509 192，6l0o0 a 
4 。
10481701548∞ 05E 6 0 o4袋 39.300 1078009 0 34 12 
。
218，390 109，590 50 7，400 
被 2，850 1，850 1，000 65 o 
苦言 HI 生天 物 33，lOQ 1，000 32，100 3 
。
文象 30，410 12'，740 17，670 42 5，000 
13727LJb84佃ω 090 
兵 I 気 79，950 .3，、080DO 46，950 41 。
類 K 地
→」凶峰ー司』 4，500 1，800 2，700 40 。







i2ラFゑ，J9%π010。 B 標 本管 製栽 .32，200 26，840 C 飼 107，000 2926;，0800  9，500 
祭具 D 地 学 調 量王 22，800 
。 。
計- 211.6告。 19、270 192，370 9500 
科 (6) 般 雑 5.540 3500: 。A ー 2，040 13 3;500 
工 B 木 工 用 具 23，750 2，400 2136054O0ぴI 
10 2.400 
類目 C 金工 17.820 2，170 5， 12 1，010 i，160  
計- 47，110 8，070 39， 17 6，910 1，1 
(7) ?持 耗器 具 類| 4，876 
~ 計 298，116 
(231 )教補 授授修 用用楽
ア具日〈 3，900 24，68070  14 。 3，900 
音 1，10 430 .39 430 
。
若ま 721，25 256，000 46ラ.250 35 。 256，000 
凶岡 図9 ズ ム夜表楽 器 頚類襲
。 。 。 。 。 。
2，970 1，620 1，350 55 。 1，620 
(6) 太 25，130 17，880 7，250 71 。 17，880 
(7) 笛木 370 。 370 。
14，900  
切(白9的) 琴 ・鉄 琴器
61、600 14，900 46，700 24 。
リード楽 類 ， 123，000 。 123，000 。 。
弦 楽用 器 類備ド 30，000 
。 30，000 。 。 。
凶(12) 鑑H 賞ー ド再メ生 γ設 ヂ000 。 68，000 .0 。 。
楽
9，85Q 3，750 36，100 9 。 3，750 
会 富十 298，4加i 298，050 加3，4901
A a・l搭 厨
5396L，07890180司;1 5917240卯1E  図
図 函
b 製 関 78.340 42.250 2， 
用 313，480 217，672 31 33，q 62， ， 
B 
a 事 工 用 主具| 
8038‘ ，260 5，185 8033，O475 0 。 5，185 函 b 工 用 ，450 。
20  8
。 。
ヱ c 金工 期 36，120 10，250 25，870 10，2.30 D 
作 d 粘塗 土工用 26，260 
。 26，260 。 。
工 e 装用 1，700 1.700 。 。 。
用 f 染 色用 13，860 6，3.dO 、54 9，520 。
7B ぜ g 紙小 ォ: I羽 具 6.000 3， 3，000 言。 3O， OOO c 
作 計 895，650 25， 869，695 3 20.770 5.185 
計 I 1，209，1501 121，吋，合 1，087，3871 67，393 
A 遊 戯 用 ア同て 618，000 。 618，000 。 。 。
体 BDG F懸競~E 技 用 τ，回、ミ 46，.310 17，900 28，410 39 179，2900  経垂 用
具兵
291，790 260，200 31.590 89 。 260 
用 。 。 。 。 。
E 球 技 用 5129， 260 95，730 416，510 19 。
935，m750o  0 1F リ ズ ム 用 520 57，140 27，620 95 57，140 
G 一般論用具 3，400 3，600 - 200 106 。
日 体そ 育現 用具 1，7'∞ 。 1，700 。 。
育
I の f也 126，000 18，400 107，600 15 。 .18，400 
.g ‘ 言十 395.58C 
第 AB 栽飼 育培 47437P， 465 326，397 27 450 5.30 38，150 12 3，45 L85D 
C 方日 工、 l仏ラ00 昔、00 141，500 10 4，00 。
若手 言十 605，415 130，36 475，D47 21 97，07 33，290 
¥A 製 51，280 
。???
B 
l ba 金操 f馬E十修力u 15，170 5，555 37 広375第.
職
! 機械 48，275 1043.380 5 543 .吐95 10 4，780 63，445 ，110 16 10，155 
C a 屋内西日機線 2，02ラ 15，~OO 12 。 2，02!l 
電 b ラ ジヂオ受信C モータ{ 970 3，880 20 450 :2，ラ5240q 気 音1・ 3，995 19，080 14 450 
業 D 1 a .~木R~ 長 守 6，800 
-6Fラ71C06LARE0M2α14HM{112 2 4 
。 7，6001 
群建 b 材加工 522，773 11，95 。 11，5159 
一
言十 : 529，573 19，55 。 i9，559 
設小 計 '( 760，5労 84，16 1 630 83.539 
家
2B1，42回001| 第 A 若手
事事計 務記
12，2lO0 D 。 B3，‘ 800 
BC 文計 書算. 9，200 -129 ，GOD 18，000 ，200 一 22，150 12，600 。
群 43，450 42，600 8ラO 30、600 12，000 
第四 AB 水漁 業産
138.2oil 庭 138，200 君宇 言十 138，20 . 138;2001 




5 五 BC 被住
】
脊
o/il. 368，.470 133，605 234， 36 。 133，6
居 ・保 。 3，150 。 3，150 
群 計- 471，000 164:，540 306， 35 3，930 160，6 
































国社数理音図 体 職英 全
教



















































































































































































































































































































第 群 第3群 第4群 第 5 群
充実順位
基記準号I問口 名 基記準号I品 基記号骨量I品名基記準号I品名語専|品
備 考
名 名
3.8.2 設 具 舎 3.8.3 機10械工作室 3.8.6 調 理 室 。第二群充実順位(l)A (ll OV:J ~セν ト (21A 2の二つの設備
2 " it afコh 
3.8.3 鈎屑出口 ‘凶 は問る工時こ作にと設が塗望備新設まされしと(2) 
(2 習昆
f 
" し 場 い。また 100V
‘ 3 " 作収 業納 室}却mさ
ヨYセν卜は新
設までの工作塗
































































































































































































































































































































64 181'τ]l・ t/ . ま 2，000 
6ち 201 fy平 部l 告罪 ラ00
66 21 解 制l lL 4 400 
67 Cl わ ら 打 機 20，000 
68 21 ~! な わ 機 17，000 
69' 3製むしろ機 3，000 
70 日俵 綱 機 1. 2，000 
71 8 漬物繍 〈ー 斗〉 4 200 
震 な '" 曲 4，000 
73' 19 大 7:;， ま 3，000 
4，500 
752M9Ij かん詩巻後 50，000 
76 I 2 検 事活 。機 7，000 
第 2群
|順充到位|基記準号I問旦 名|苦|単価|合計
3.8.3 グライシダ ー(1) 
2 万力会 5 
3 l2) 工作机四人用 16 
4 椅 子 ， 60 
う 戸 棚 4 
6 IBa 1 ケ ガ キ 垂f 10 60 600 
7 2ケガキコシパス 10 260 2、600
ポく6吋〉
8 3ケガ キ Y チ 10 30 300 
9 7直室Z 鉄 (9寸〉 10 750 7，501') 
10 B柳忍鉄く6寸〉 10 550 
11 9えぐり忍鉄く6寸〉 10 500 
12 26 かげたがねく1寸〉 10 85 
13 10折 -日A 10 2，300 
14 13力 支Z 10 200 
15 14木ツチく1寸〉 10 75 
16 15片手 円シマー 10 150 
17 31 さしがね (45cm) 10 260 23690301 i
18 20 平 や す り 10 90 
19 16はんだごて く80匁〉 10 1801. 
20 11主f 木 10 200 2，00 
21 真 金 2 
22 ヒ そ ]t シ
23 打. 午友 3 ‘・. 
24 目向 曲 機
25 コ 弓'T ノ 'y メ
26 28 金 し き 3 1，200 3，600 
27 用 ァ日マ 類 箱 12 
28 b3 コE- - Jt ー llP 11 168，000 
29 4自 転車〈中古〉 3 ヨ，000
30 
下ライノミー
31 300 5 く大中小組〉
31 7十字レシチ 31 650 
32 8小型 lν シチ 3 490 1，470 
33 自 在 νyチ 3 300 900 




























































35 10 高且スパナー S50 2，550 85 製凶感A 光 板
36 1I 玉事1 まわし 450 1，350 86 感光紙入れ
37 15 注 制l 器 3 25 75 87 鋭 付 筒
38 そ ソ キ 3 88 /、. .， ト
39、 ポ 三J チ 3 89 l製 凶 板 400 
40 ヘットまわし 3 90 21 T 定 木 2 120 
41 スポークまわし 3 91 6外径ョ y メス 15 60 
42 ツ メ 3 92 7内径ョ γ パス 15 60 
43 ハプまわし 3 93 テノξ イ ?J.- - 60 150 
44 ハプヨ記事1.まわし 3 
45 用 J!.， 鎖 箱 3 
46 l石油発動機 l 10，000 10.000 
91 8ノギスく6cm) 15 1，000 
95 ザ師用製図様 2 2，000 
96 整理箱 7 
47 Ca1 安 会 緑 5 70 350 
48 2プ プ グ 5 30 150 第 3群
49 3キーソケット 5 45 2平
50 4分岐ソケット 5 60 300 光順事位実I基記準号I問R 名|霊|単価|合 計
51 5コ Y セ y ト 5 45 225 
52 7 ド ラ イ/' - 3 300 900 
97 3.8.4 簿記用小黒板 4 2，200 8.800 A1 
98 2ケ イヲ!大定木 100 100 
53・ 8ベ ヱJ チ 5 380 1，900 99 3補助簿見本 うー 200 1.0∞ 
54 1 ナ イ 7 5 70 350 100 B 1 教授用大そろばん 2 1，600 3，200 
55 12ハ サ 、‘ 5 70 350 101 2 ストップウオッチ 2 6，000 12.000 
56 6テ ス l' 2 1，500 3，∞o 102 C 1 I書写板一式 2 4;000 8，000 
57 13屋内配線模型怒 5 1，500 7，500 103 2ヤスロ板 B. C函 50 1，300 65，000 
58 bl 昇 降 盤 48.000 48，000 104 4ヤスリ板線引用 10 1.200 6，500 
59 3角せんのみ 50，000 50.000 105 5鉄筆セ ヲヅ ト 2 350 700 
60 9自動かんな 140，000 140，000 
61 4木 ヱ 旋 量生 60，000 60，000 
62 10手抑かんな 53，000 53，000 
63 13 ミシ Y のこぎり 日 12，000 60，000 
64 27合 直 し 2 250 500 
65 56木 工 万 カ 5 3，750 18，75'0 
66 57木 端 消リ d口h、 5 550 2，750 
67 58木 口 台 5 450 2，250 
68 15同双鋸(7寸〉 3 450 1，350 
69 17あ ぜ 事l 鋸 5 250 1，250 
70 191 j)¥ じ や 5 120 600 
71 21溝かんなくl寸 5分〉 5 300 
72 28尾入のみ 2分 ラ 120 
73 29 3分 5 130 
74 30 5分 5 150 
75 31 l寸 5 150 
76 37三ツ 日 き り 日 3D 
77 42玄 iJB 5 160 
78 “幽 尺 (45cm) 5 260 
79 45す じ け ヲ| 5 65 
80 52直 角 定 木 5 72 
81 51にかわなペ 2 75 1，500 
82 48砥 右く中〉 う 100 500 
83 49 " く仕上〉 5 400 2，000 
84 盤 rn 箱 5 
第 5群
充順捌位|記w準号I附凶 名|主|単価|合計
3A.8 8 9 な 〆" ‘9 400 3.600 
2 フラ イパジ 2ラO 250 
3 2言十量カ ヲ， フ. 3 160 480 
-4 4言十量スプ-y 3 8ラ 255 
5 18ま な 板 2 400 800 
6 19ほ う ちょ う
7 20魚ほうちょう
8 29す り 鉢 3 150 450 
9 30す り 稼 61 50 300 
10 101 7 ライ返し 6 60 3.60 
1 27 う ら 、ー， し 6 200 1，200 
12 221 *切 り ざる 6 200 1，200 
13 26 3長 。ま し 6 15 90 
14 A 食 器 戸 棚 、
15 7一升だき釜 6 700 4，200 
16 12洗 L、 お け 6 300 1，800 
17 24 汁 杓 :y. 2 50 100 
18 25 'A 杓 子 6 30 180 
19 28 お ろ し 金 4 100 告00
20 13ポ 一 Jレく中〉 12 150 1，800 
21 14ボ 一 ル〈大〉 2 275 550 
- 必 ー
22 5 180 900 8 13肩 合 2 460 
23 3 ふきんかけ 6 200 1，200 9 14巻 尺 3 3ラ 100 
24 36お t王 λJ 6 200 1.200 10 15ものさし (1m) 27 65 2，40う
25 44飯 手正 椀 50 20 1，00Q 1 16ものさし (5Qcm) 12 25 300 
26 30 回 2，640 
27 小血 58: 15 870 
28 中血 7 40 2.800 
12 18ピνキyグはさみ 3 800 
2.筑気e∞3羽5 C13 21 ドライバー 京き 2 80 35 
14 23きりふ 5 180 
29 火ば し 3 30 90 15 シ コJ 3 20.000 60.000 
30 小ど ん ぶ り 50 50 2，500 i6 25 衣もんかけに洋服用】 25 30 750 
31 A 師範合 17 28あみ僚毛糸傑本 40 40 
32 2AI:石油ヨ ν ロ 6 3.000 18.000 18 291 <l>Jみプゴ様本 9 100 90C 
33 46 蒸 茶 椀 50 60 3，000 19 32洗 すこ く 板 30 
34 47コ ー ヒ ー 茶椀 50 60 3，000 20 34洗たくばさみ 80 5 400 
35 481 ::1ー ヒー .ポット 1，500 1，500 21 35洗 斉IJ 採 本 200 
36 49スプ ー γ 〈大〉 27 22 36石けん人れ 20 50 1，000 
37 50λ プ ー ン〈小〉 4昔 23 37洗たく ばけ 30 180 5.4001 
38 51 コ .， 7" 18 24 33洗 函 器 10 300 3.0001 
39 55十 能 6 
40 33 砥 石 6 
25 38電気洗たく機 25，000 :;却26 27綴 物 機 13，500 
41 31 、ー， み 入 士し 6 27 10千納〈ピニ-/1-) 10 100 
42 32 たわし入れ 6 . 28 39 竿 4 50 
43 16 ノξ ヴ トく大〉 6 29 l ミ シ 三/ 3 20.000 60.0∞| 
H 171 ...~ 、'1 ト〈小〉 6 30 2ξ シシ椅子 10 250 2，500 
45 i自 動 秤 2，000 2，000 31 3ものさし入れ、
46 2昔十位カ・yプく 1a) 3 32 47五J( .~ ばさみ 4 500 2.0001 
47 6時 官十 2，000 2，000 
48 石油コ ジロ 2 3，000 6.000 
3~ 20制l さ し う 35 1751 
34 21 ドライバー 大 6 80 。 35 
49 A 調 迎 "Ef 2 
50 精 子 50 
1 IB 6 人 -口h 3 1，500 4.500 
2 9憶 気 、ー， て 5，400 5，400 
3'0001 35 7蒸ギ 気アイ ロ Y 3.000 
36 26 ヤザスカー ト 8 
37 26 ブラウス部部分分謀標本 8 
38 26スラヴクス部分謀本 8 
3 191 /レ 1ノ 、" ト 25 25 625 1 IC 6 幼児服の標本
生 鋭 . しき り 2 5おもちゃ際本
5 10仕上用毛布 3 800 2.400 3 3住居の掛図
6 1仕上用白布 3 100 300 
7 12仕上用う ま 3 350 1.050 
以上の職業 ・家庭科の充実計画を完遂した時には，経 にあげられたものの合計は約202万円であるので.この
























































































































日 額| 節 |金 額! 備 昔雪
諮 手 吋2員手:1 人夫 5.000 
25.00 便所賃滋取料20.000
需 要 重量 489，600 
消耗品費 150，000 
Y 燃 料 費 170，000 
食 糧 聖堂 9，600 
FrJ j's¥1 J製本費 20，000 . . 
光熱水草主 50，000 
通信運搬重量 30，000 ， 
修 繕 費 40，000 
原材料費 20，000 
蛍 繕 費 120，0∞ イ彦 繕 費
原材料費 40.00 
b芭 設 費 30，00 
議支出金 94，0001報 償 資 1，000 
， 35，000 
‘ 助金
L I 保 険料 53，000 
扶助料 広000































































































































































グラエ/ド，スタ y ド工 事 I800，000 
調理教室施設I30，000 
5肉強教室.準備室，渡り廊下建築 12.700.000








図 書 館 施 設
現 科 音 楽工作 室 建築
理科 l 教 .室 施 設
音楽教室施 設












































































































































































第 40表 施設設備充実 5か年計画表
昭和 3 4年度
.施設及び附帯設備くA) 設 備・備 品 (B)
順位| 項 目 |金額 j馳 1 部門及び品名 |個数 l金額
グラウンド品工事~.境及畑びスタy ド工事 80p，0001 ~ 墨 汁硯入 器 3 21 
地ならし 土運搬，排水溝，計調IJ1 1 7 墨 31 4刊50U 
フィ ール 界プロック等 8 硯習常 表箱図 31 6001' 1 9 ロー マ 91 2 
2 グラウシド諸抱-施設L 設 200，0801 1O 掲字鑑 賞 用 字掛 l l，62050  0 
戸ーラ l台〉高て跳， き国旗揚揚警，木O 屋表〉，高外， 彰.投用サーグ 小 言十 12;000 
高・棒 ス5'./ド
ノミレーボール支 音楽科
飲低指撲合輝鉄み場等場棒台施~ 審判長合，計略柱員ハ台E 彰 1 オ ル ガ y 仁心椅ア埼〈ル 子 2 32，570∞ 50  
2 ピアノ 子 1 
3 1 .-、 ー そニカ ト 5 
3 I調使教室，同準備室 ・57坪L建築 l2mm0 4 F スミ 11 3，100 
|渡り廊下・ 31.5坪 f ~%! I 1 5譜 面 告 51 2，500 
41糊謹の調水内理道容施充合の設実補， 100，oo d、 言十 15，350 充.椅子 (50)， 
スピーカーその他 社会 科
l 社 会本本本本科文地歴教気化授理史 議 阪 1  2，000 5 工作教室主暫定工事 50;0001 2 日 図  3
旧東昇降口仕 .F' _. _ _ _ 1 3 日 図 1 2，400 I :C{~j円入口を窓に切改造り， 工戸作机 (5) 4 日 候 図 1  1，200 
5 日 史織図 11 3，000 
6 放送施三り設線荷式の陸改艇と善すを 200;000 る，グタウ'./ド新設によ 小 計 11，600 
必要と'Fる 笑 ・語科
71洗濯霊襲撃惜 1 30.00 ! 竿一括支柱小凶(6本〉コ Yグリート広場物 I 1 I 小 計 I I 3.00C 
8 新教室暖突房教〕室文-及釜び場び釜施準2備設こ室一 15.000 数 学 科
調理 スト ーグ， 同釜 l 球平投円三角錐行角平の影グ・平錐F方q面体図ラ維のに定の体総法ヲ闘体理積す積説小実説る説泉験受明明Bn 験板 21 3，600 
場煙 2 椋 11 1.000 
3 器 48
4 穏 11 850 
合計 4，095，00[ "5 器 1 ・ 950
6 署l: 1 1，90'0 




国語科 i 画 板〈四ツ切り用) 1 501 12，500 
1 教育漢字表 1，350¥¥ 2 果物模型類 151 .3，000 
2 筆順の基太 '. 91 2;4301 3 背 景 61 2.100 
3 漢掛惜字の へんとっくり 1.3501l 4 色 彩 構 成 板布 11 2，200 




? ? ? ? ? ?
61そデル用IlII鉢類 1 41 
71 モデル矧ゥぼ，花びん、類 1 31 
81背景府衝立て 1 1; 
91色彩図表 1 1 






4d、00014 1 /J' 

































































































E I 1I檎助錦見本 1 12 
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明 I1l掲f黒板く職業吋) 1 
校地校舎
1 Iス トー














































設 備・備 品 (B)
順位i 項 目 額 1慎 剖¥.門 及 品 タ凶ア l偶 数|金 額
三ー、 一ー 戸ー 司ー ー ーー -_-ー-一
600，000 数 学 科
二段歩
分 E芝 器 、 5 2，400 
31図書館建築 dν 2 34
ヨ コ/ J、- ス 5 1，750 
角 定 規 ラ 2，400 を3j半 教授 用 算 尺 3;000 
70，000 計 9，550 
スグ Fー ν，動力，水道施設， 書架
電燈設備，スピーカーその他
~ 事 楽 科
61 E央写機16購入 240，000 合奏用アコーデオユ〆 ・ソプラノ 21，000 I ~' J Î6~発声闘機 2 1 -アルト 1，000 
3 11 .ノ、ゆ ス 12，000 
71教室電源工事下吠写 10，000 生 1 -アノール i 11，000 スライ に使手Ij 5 譜 国 .口b、 10 、5，000
5 図書室暖房 10，000 前‘ 60，000 
ストープ2個
1 学級増による充実，精 74，000 
図面工作科
生徒用机 子各50 l 粘木 土 板 50 7，50Q 
職教員室用は却現し調理教室を転用 2 工具組合せくく教師用錐〉
10，000 
3 土ベら ν 6叩
4 つぼ 11 ラ00
5 米の ~ ぎ 1). 15 1.400 」
4E3 h 言十
20，000 ， 計
設 備.D蒲 品 くB)
願位| |個数 |金
職業・家庭科
部門及び品名 額 第 1群 ' 
社 会 科 種 子 び ん 10 l，O000  
1 
社会科用新地業潟利県掛用掛図 1，500 
2 草庖 メIJ 鎌丁 • 2 3 2 日本 産 図 2，000 3 150 
3 日本土 3 1，080 4 肥 京} ひ し '1' く 主
647500  4 
日木資地源分6報掛掛H布l 図
3 1.170 5 オミ ー o‘ 2 
う 世界 現 i 4，500 6 飾 2 
6 日本歴史地図( 組図〉 1 2B，. OD0 7 む し ろ 10 800 
? 考古学 図 l ，400 8 移 総 、V司9・ て 10 800 
小 計 20，650 9 弓" ス く品〉 2 2;000 10 比 重 計- 100 
-74-
‘ ， 
1!タ シ カ 51 1，500 体育科
12 交の主入機 ~I 1，~Q211 1 内昌 入 れ T に。
13 シャペル 21 90011:; 1 ~ 丸 i ノ
141 v ー キ 3900 2 ひもとおし 21 5(')0 
15 も み ざ る 2 400 3・スタ ーテ y グプロ ヅグ } ラ 1.6.00 
4柔道衣 101 1.500 
16 野菜かど 21 80011 5 マ ッ ト 1 15，000 
17 発芽試験器 51 1，500 
18 試薬び九 101 2，000 小 計 29，100 
19飼料箱 11 1，30'0 
20 試 験 管 141 100 保健衛生
21 給量抑 7餌毛k 告審 11 2001 ~? 量産指 帯用救急器具一式 十 1 1，s50 22 器 1 ・:2061~ 総 11 '，200 
23 鉄 J 11 1，00011 lQ 霊長用探垂l'1 1 1.60 
24 切 1 -'00611 ~ と 乳棒 11 95 
，(、 計 20，;;;1 J 消毒器 1 6.00O 
U，UUUI 2 1 ~僚雑2 戸 類棚み 11 9，000 
第2 
，釜 3 木 び掛図 41 4，830 
軒 ‘ 4 はさ 11 350 
1 自 転車中古品 51 15，001 ~の う ぽ ん 1 280 
2 ドライ メ ー 組物 51 1ラ0011~液 量 器 11 110 
3 十 字 ν シ チ 4 2，'600 7 石 鹸 苦孟甘貯由 ・ 録 11 550 
4 型 ν シチ 524508 乾湿::!'sl7.球a 度計 11 350 
5 自在 ν ュ〆チ 5 1'500 13 消骨一 機 11 980 
6 1 '1・ラ イヤ 51 1，8001 I 'j、 昔1・ 24，755 
7 スパナ 組物 31 2，550 
8 玉押まわし 51 2，250 学校 図書館
9注油器 51 130 
10 は さ み 51 3501! 図盟員 館陪-幕装置 45.000 
計 30;~;;11 2 戦 研究用図書 .1 1 40，000 
小言l' 1 85，000 
第3群
簿記用小泉板 31 6，000 普通教室
l 小黒板 41 6，000 
小計ふ000il教 卓 | j| 10000
第5群 | 小計 1 116，000 
洗車 海 板 201 7，000 視聴覚
2 け 201 3，600 、
3 剤師2濃占各種は組もの 11 . '20611 1 新 聞 架 3，000 
生 濯世子ミ A入 は ‘さみ 80 壬00 小 菅ふ
5 ピニール干綱 101 l，ol 1 'J' "1 3，000 
61 ef' 1 41 400 ι 活 ~'" 括質r
7 石鹸入れ・ ! 101 400エ恒
l 資料整理棚 1 )，000 
計 13，0002 職業適性検査器具 ー まに 仙 00
理科 小計7-，000
l ピ ー カ1ー く大中 51 1，750 校全校地
2 ガラス 21 500 固
31 U 型ガラ 21 18011 l' ス ト ー プ 31 5，250 
4 目盛付試 31 12011 2 スト ー プ台 71 2，750 
5 メスシ )} :/〆;_ 1. 51 1，0!1 3 消 火 器 31 12，000 
6試験 管 501 250 小 計 20，000 
7 実験用テコ 31 3，600 
89 斜滑 面車 . 334l500D ム回 計 1 415，155 
10 真笠中落下実験務 1 2，0BD0 | 
1 マグデプルグ半球 1 1，500 
12 フラス::z1 51 250 
13 集気ピ γ 41 220 
14 ロ ー ト 41 200 
15 目の構造模型 11 7，000 
16 鼻の 1. 1 1 4，000 
17 耳の η 1 5，500 
18 歯の /f 1 11 :3，500 
19 スラ イド 抵抗器 21 7:0001 • 
20 上皿天秤 31 6，000 





































I1 準備愛 (材料 ・工具.製品〉 ト64.8坪





























































































































































































































































ターピ γ 模型 i
繊維原木 i
-7Gー
19 石油植j羽途榛木 1 1ぬ$890  普通 教 室20 有体毒草野 物浸標襟 本
;141 
黒21 人 生虫液 鋭本機 '2，000 22 顕微 3 36，000 
23 波動原遡説明 l 1，500 
計 100，170 校 地 校 舎
学，校図 e書館 炭 t各 納
図 書 関 覧 ホ凡 8 24，000 
-2 椅 子 24 16，800 
3 職員研究用図書 40，000 
dロ:. 言十4 司 書 用業事 務 本九 3，000 ラ 千戸 机 1 3，000 
6 ラ3 ウ y ~ 一 12，000 
計 98，800 
昭和 3 7 年度
施設及び附 帯 設備 (A) 設 備・備 品 (B)
順位| 項 日 額 順位| 部門及び品名 |個数|金 額
74，000 図画工作科
用 机机・補椅予子各50 美 術 年 代
表架鎚
6 2，400 職員用 ・ 2 薗 50 17，500 
200，000 
3 金 30 2，唖00
4 っきのみ 目(5木組錐〉 う 弘500 |円了 5 四 ペコ 10 25 
戸柳j
6 竹 びきのこぎり 6 720 
|枚創i完十グ五成ラ酔γ ド)ピ記ア念ノ事購糟入即時相 1 400，000 7 言語 り な すこ 6 1，200 8 き り(ねづみ歯)3組 3 
1102知104l0 伺1 
9 ，、.、 三J チ ‘ 5 
10 金 切 鉄〈直刀〉 6 
4[産業教育指定防引受ける 100，000 11 や す りく5本組〉 3 
12 健デ 気ザ 半 回」て 2 
~ 計 774，000 13 イ y 図表〉. 14 砥 石く〈 中 3 
15 H 荒 2 
16 1 (〈金仕上問|!〉 2 800 17 1 2 280 
計 35，990 
設 備・繍 品 くB) 職業 ・家庭科
部門及び品名 |偶数 |金 額
第2群
ぐ り 10 5，000 
社 会 '科 2 直 3，000 3 ひ も だし 2，500 I白地図黒板(1組〉 12，000 4 打 抜 2 5，000 
小 百十 12，000 5 金 し きり 3 3，600 6 平 や す 10 900 
l 数 !lf 手ヰ 7' vi. ん Tご
、ー~ て 80匁 20 3，600 
8 、， ん ろ JO 5，000 」
ミ/ シ 40，000 9 万 カ 21 - l，7900  
青十 40，000 10 組 ス /~ ナ 2 11 
本日; 
直 し 2 500 
音 楽 科





4 1，000 第5群2 ト フ y へ. y ト 1，000 
3 ト ロ y ポ ー y 1，000 、 シ て/ 40，000 
う ア Pレ ト 1，000 2 シ Y 用濯熔 乎 1，000 
p、- ス 22，000 3 震気詰 機器 20，000 6 コ IL- 不 、y ト 1，000 4 1，000 
計 79，500 計 62，000 
- 77-
第5群 16 光 学 用 7.1< 他B 1，600 
庖l 了 6 600 17 時 音1・ 振 子 2，20日
2 米 あ げ ぎ ' る 6 1，080 18 湿 度
計- 10 1，>200 
3 コ 一 茶 碗 50 3，000 19 ピ ヨ」
lノ 町Y ト 2 1，1'00 ヒ 一 20 自 動 _b 凪 秤 2，000 4 主主 伊田ー ヒ ーポツ ト 1，500 
う コ 、'7 プ 50 1，000 21 トリチ'"lJーの真空突験器 6，000 
6 砥 右 3 300 22 水 銀 l:t さ み 300 
7 言十 量 カ tノ プ〈且能〉 3 750 23 7天k 告~í 丞 計 ， 1 2，60C 
8 十 3 135 24 球 儀 8，50C 
9 皿 20 400 25 鉱 物 結 品 2，50C 
10 すこ 、わ し 入 れ 2 120 26 海カエル草発.生 JI関標序標本 2，0001 
小 言十 1D，000 27 80C 
計 5竺1
学校図書館
理 草寺 1 1 1 職小員研究用図計翠 を0，000
l ピ-;}J-仁大中小五ケ 1組槽管〉 3 1.0ラG 40，000 
2. ガラス7.k 250 
3 試験 50 250 |学校行事
4 フ -ラ ス コ 2 l∞i 旗 30，000 
5 集 気 ピ 三/ 2 110 言十 30，000 
6 τz 2 io 
7 
三光脂 学角学用プ 光用ラ'東光出ス裟'蛍源=t 
5 125 校地校舎
8 2 2，000 
9 1 ラ，000 ス 1，750 
10 防拍 器 1，000 2 ス トープ台 5 2，000 
11 毛 髪 湿 度 計- 800 
3 消 火 器 5 20，000 
12 ポールベアロジグ 1，000 言十 23，750 
13 ローラーベアリ y グ 1，000 
14 v ヤ ヅ キ 模 型 1，500 合 言十 415，545 15 光 前一歩h‘ i日h 5，000 
昭和 38年度
施設及び附帯設備 (4~) | 図函工作科 .
1 1霧吹き i
順位| 項 目 |金額 2 スプレ ー 網 |
1 1 3 石管模型劉可型体類 l組
11産業教育指定校第2年度 1 100，竺?I~ 石膏模型正六面体 1 
5 1 1 人体全身像獄 l 
2¥校地記念植樹 I 20，0001¥ i ¥ ~~ 顔 聞 類 l 
7 1 (f 人体胸像 類 l 
81 1 トルソ i 
合 計 120.000il 9果物模型類 5
10 背景刷衝. 立 2 
設備・備品 くB) 小 苦1 20，050 
阿 部門及び品名 |偶数j金額 職業・家庭科
社会科 | 第 1群
l 考古学E宗本縄 紋 式器 1 1，0001 l 薬剤用柄く大3，小1.組) 1 1 1，500 
2 I ，/ 弥生 il i:ou01 3 機 肥 枠 1 2，000 
:3 I " 鉄器青銅 il 6:ouoil ~極 子 び ん 131 1，300 
41 1 住 居 1 3:sooil ~話1 床戸 11 600 
5 1 1 粧 1愉土探 il 2:aool 5 草 刈 鎌 21 300 
6 1 " 装飾品 11 1.8001 6 如 露 31 1，:350 
7 1 1 祖先人類復元模型 1 1，0001 I 庖 丁 1 150 
小 計 17，1001 ~ムタ シジ、 カロ ~I 1，生5800 
音楽科 10 試 験 管う01 350 
i コルネ ト 11 1，杢O 00 1 1 十謀本戸棚 1  8，000 
iI 121 -Ij-イ ロ 11 . 8;0'00 
2 ピ・ γ 2 ・ロ 1 10300113 事散1苛事1 床粉ば 器 1 4，500 
3 メリトシ 1 16.0001 i'4 枠 21 8，000 
小 計 37，0001 15 定さ み 51 ij5Ol 
- 78ー
16 1 1/の こぎり 11 350 体育科
t7 み ?I ~gQII I I 1J; ~気F れ l ，3567050q Q 18 検 器 r ， ~QQII i筆入衣 5! 5 
， 19 解 卵剖 捺 ~， 1，~2~11 :3スターテユ/道グプ胃 ，y !l 1 51 1 
20 1 " 1Il 1 21 800 γ ト 11 15，000 
21漬物符i 51 970 計 22，85C 
22 ワグネルポット 51 6，000 小
小 計 50，000 学校図書館
第 2群 1 I職員研究用図書| イ札000
l戸棚 11 12，0001 1小計 1 I40，00 
2 万 )J 1 81 3，600 
31 )， ギ ス 15cm 1 21 2，00Q 普通教室
4 マイグロメーター25mm以下 11 _ 2，001 1 小 黒 板 1 31 4，500 
ラミシジのこぎり 21 24，000 計 I 1 4，500 
6 にかわなベ 21 1，500 
7 すじけ やBり1 1 51 325 視聴覚
8 つ日ぎ 101 300 
9 か じ 51 6001 1 移 動用プレ ーヤ- 1 1 10，000 
10 感 光 敏 11 5.0001 2 1 1 スピーカー 1 456，m0o0oq  
3 1 f;帯電時用電源 11 1 
1 感 光 紙 入 れ ~I ~，22211 4 トラユ/ジスターラジオ 11 d 
12 焼 付 筒 !I ~'~2211 5 ダイナ ξ ッ F マイク 21 12:OO 
13 屋内配線盤模型 51 7，5001 6 チ ャ イ ム 1 1，60O 
j、 計 63，825 小計 58，600
第5群 校地校舎
1 洗面器 ~r 1.92211 1 貯水槽 30，000 
2 ギャザースカ部ーし部ト分分部入分熊傑際本れ木 ~I ~2211 2 消 火 ' 器 3) 12，000 31 7" ラウ 81 500
4・ スラックス 81 500 4、 言十 42，000 
5 ものさ 11 500 
6 裁 ち 鉄 41 2，000 言十 445，560， 
7 蒸気アイロシ 11 3，000 ・ロ
8 玩具標本〔組物) 1 1 1，000 
9織物器 1 ~;'~~~ 
j、 計 : 20，0001 ， 
l 右nIlこんろ 61 18.000 
2 ごみ入れ 21 1，200 




i ピーカー〈大中小5ヶー総〉 、21 700 
2 ガラス水槽 11 250 
3試験管 501 250 
4 集気ピシ 21 110 
5 ロ ー ト 21 1001 " 
61 S 角プラス立 15 0 125 
7 1 ~湿度計 1，200 
8 途心分離器 1，400 
9 自転車分解用具 • 11 2，500 
10 分解用自転車 1 3，000 
1 俸磁石 101 3，000 
121 U 型磁お 101 3，000 
13 1 u主流電圧言十 ~I ~，22QII ， 
14 直流電流計 4J 8，000 
15 交流電圧計 31 6，000 
16 ガイスレル管 1 5，0001 r 
17 脊椎動物液 浸 標本 1 8，000 
rJ、 言十 50，635 
一判ー
第 41表 計画実施後の教科の備品の充実度の推定
1 ~îI/.!o)~JÆWî@1 づ舶のすi l f…度脚の閥抗i 腕時稜 ~-X 100，% '11 5年間!の充失額@間後の慨B+綴cヰn2X190% 
国 語 35，940 3，180 9 12，000 151，180 生2
社 会 332.，800 23，000 7 71，950 94，950 29 
数 学 126，6をO 53，370 48 42，370 95.740 76 
理 手} 1，414，371 342，426 24 370，090 722，511 ラ2
脅 楽 1，101，970 298，480 27 5.ラ97，335 895，830 80 
図 工 1，209，150 121，763 10 116，010 237，803 20 
体 育 1，628，980 452，990 28 70，200 523.190 32 
1決 家 2，018，658 421，677 21 854，825 1，276，502 65 
英 語 465，000 。 。 3，000 3，000 5~ 1 dZ』ヨ 計 1 ，716，886 21 2;247，825 3.964.71 
ただし上表の数値には教室新設の付帝として購入を予定しA欄にあげた以下の倣品をふくむ。
音・・・・グラ γ ドピアノ 37.000 
題・・ 暗幕 60，000. ス!79 -Y 18，000 




















































小学校， 842校くA類 502校 B類 340絞〉
中学校 381絞くA類 198校 B類 183校〉
県内小中学校の総数に対する凶収事は
小学・校
中学校 州 lil ???? "f5 
費
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